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A. Anciennitetsliste 
Det teologiske fakultet 
født udnævnt 
Andersen, Niels Knud, dr. theol 22.11.16 1.4.57 
Christensen, Torben, dr. theol 29.3.21 1.11.54 
Diderichsen, Børge, dr. theol 13.11.06 1.4.65 
Forell, Urban, teol. dr 9.10.30 1.9.69 
Gråne, Leif, dr. theol 11.1.28 1.8.64 
Holm-Nielsen, Svend, dr. theol 15.1.19 1.4.61 
Hyldahl, Niels, dr. theol 30.12.30 1.9.69 
Jensen, Ole, cand. theol 24.1.37 1.1.74 
Jørgensen, Theodor, cand. theol 5.6.35 1.7.74 
Nielsen, Eduard, dr. theol 8.5.23 1.1.56 
Noack, Bent, dr. theol 22.8.15 1.2.55 
Thulstrup, Niels, dr. theol 6.5.24 1.5.68 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Retsvidenskab: udnævnt 
Andersen, Ernst, dr. jur 12.9.07 1.4.44 
Christensen, Bent, dr. jur 20.11.21 1.3.59 
Christiansen, Karl O., dr. jur 1.4.08 1.1.69 
Espersen, Ole, dr. jur 20.12.34 1.1.71 
Eyben, W. E. von, dr. jur 14.5.12 1.2.51 
Foighel, Isi, dr. jur 21.12.27 1.11.64 
Gomard, Bernhard, dr. jur 9.1.26 1.9.58 
Koktvedgaard, Mogens, dr. jur 18.11.33 1.9.66 
Krarup, Ole, dr. jur 17.3.35 1.11.69 
Kruse, A. Vinding, dr. jur 4.5.21 1.9.55 
Nielsen, Thøger, dr. jur 30.10.19 1.9.63 
Siesby, Erik, dr. jur 1.5.21 1.1.71 
Waaben, Knud, dr. jur 6.6.21 1.4.59 
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Statsvidenskab: 
Andersen, Ellen, dr. polit 
Andersen, Erling B 
Danø, Sven, dr. polit 
Estrup, Hector 
Hansen, Svend Aage, dr. polit 
Pedersen, H. Winding 
Philip, Kjeld, dr. oecon 
Rasmussen, P. Nørregaard, dr. polit. 
Vind, Karl 























Sociologi & antropologi: 
Goldschmidt. Verner, dr. jur 14.9.16 1.7.64 
Nicolaisen, Johannes, dr. phil 27.5.21 1.9.64 
Svalastoga, Kaare 1.3.14 1.4.55 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Andersen, Henning, dr. med 
Andreasen, Erik, dr. med 
Andreassen, Mogens, dr. med 
Arnoldi, Carl Christian, med. dr 
Asboe-Hansen, G., dr. med 
Astrup, Poul, dr. med 
Backer, Paul 
Baden, Helge, dr. med 
Behnke, Olav, dr. med 
Bonnevie, Poul, dr. med 
Brøchner-Mortensen, K., dr. med 
Buchthai, F., dr. med 
Christensen, Laurids Korsgaard, dr. med. . 
Crone, Ulrik Chr., dr. med 
Diamant, Bertil, med. dr 
Faber, Johan Viggo, dr. med 
Faber, Mogens, dr. med 
Freiesleben, Erik, dr. med 
Friis-Hansen, Bent, dr. med 
Gammelgaard, Peter Arne, dr. med 
Gormsen, Harald, dr. med 
Gregersen, Eilif, dr. med 
Hansen, A. Tybjærg, dr. med 
Hasner, Eivin Motzfeld, dr. med 
Hjorth, Niels, dr. med 



























29.8.17 kst. 1.4.70, udn. 1.7.74 
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Johansen, Sophus Hauberg 
Josefsson, Lars, med. dr 
Killmann, Sven-Aage, dr. med 
Klenow, Hans, dr. phil 
Koch, Finn, dr. med 
Kristensen, H. K., dr. med 
Kruhøffer, Poul Weber, dr. med. . . . 
Landboe-Christensen, Erik, dr. med 
Larsen. Hans-Walther, dr. med. . . . 
Larsen, Jørgen Falck, dr. med 
Laursen, Arne Mosfeldt, dr. med. . 
Lorenzen, Ib, dr. med 
Lund, Flemming, dr. med 
Lundquist, Frank, dr. phil 
Lunn, Villars, dr. med 
Melchior, Johs. Chr., dr. med 
Mellergaard, Johs., dr. med 
Moe, Harald, dr. med 
Mohr, Jan, dr. med 
Miillertz, Sten, dr. med 
Nielsen, Arne Erik, dr. phil 
Norn, Mogens Stig, dr. med 
Pakkenberg, Henning, dr. med 
Petersen, Knud Olaf, dr. med 
Philip, John, dr. med 
Plum, Preben, dr. med 
Poulsen, Hemming, dr. med 
Quaade, Flemming, dr. med 
Rafaelsen, Ole Jørgen, dr. med. . . , 
Riis, Povl, dr. med 
Riishede, John, dr. med 
Riskær, Niels Kristian, dr. med. . . . 
Rovsing. Hans, dr. med 
Ruben, Henning 
Schiødt, Torben, dr. med 
Schou, Jens, dr. med 
Schulsinger, Fini 
Secher, Ole Vilhelm, dr. med 
Siggaaard-Andersen, Ole, dr. med. 
Simonsen. Morten, dr. med 
Skinhøj, Erik, dr. med 
Stakemann, Georg. dr. med 
Sten-Knudsen, Ove, dr. med 
Søndergaard. Jørgen, dr. med 
Sørensen, Bent. dr. med 
Sørensen. Henning, dr. med 
1 haysen, Jørn Hess, dr. med 
T herkelsen, Fr., dr. med 
Thomsen, Gregers, dr. med 
født udnævnt 
23.8.21 1.6.71 
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født udnævnt 
Thorn, Niels Anker, dr. med. 
Thygesen, Paul, dr. med. . . . 
Tolstrup, Kai, dr. med 
Trolle, Dyre, dr. med 
Tygstrup. Niels, dr. med. . . . 
Vesterdal, Jørgen, dr. med. . 
Visfeldt, Jakob, dr. med. . . . 
Volkert, Mogens, dr. med. . . . 



















Det humanistiske fakultet 
født udnævnt 
Asmussen, Jes Peter, dr. phil 2.11.28 1.10.67 
Asplund, Carl Johan, fil. lic 10.5.37 1.8.72 
Becker, G. J., dr. phil 3.9.15 1.3.52 
Blegvad, Mogens, dr. phil 25.6.17 1.12.64 
Brunius, Jan Axel T., fil. dr 16.3.22 1.9.73 
Bødker, Laurits Laursen, fil. lic 18.9.15 1.4.70 
Christensen, Aksel E., dr. phil 11.9.06 1.4.48 
Christensen, Johnny, dr. phil 4.3.30 1.12.62 
Egerod, Søren C., dr. phil 8.7.23 1.4.58 
Ejskjær, Inger, dr. phil 20.5.26 1.10.71 
Ellehøj, Svend, dr. phil 8.9.24 1.6.65 
Fafner, Jørgen, dr. phil 4.1.25 1.8.70 
Fischer-Jørgensen, Eli, cand. mag 11.2.11 1.4.66 
From, Franz, dr. phil 14.2.14 1.2.54 
Glahn. Henrik, dr. phil 29.5.19 1.9.67 
Glamann, Kristof, dr. phil 26.8.23 1.7.60 
Hansen, Erik, cand. mag 18.9.31 1.6.75 
Harris, John Richard, dr 23.12.26 1.8.70 
Hendriksen, Hans F., dr. phil 6.6.13 1.7.51 
Henningsen, Sven F. V., dr. phil 2.2.10 1.8.53 
Henriksen. Aage Skjoldborg, dr. phil 25.4.21 1.9.68 
Hvidtfeldt, Arild, dr. phil 26.6.15 1.2.70 
Hyldgaard-Jensen, Karl, fil. dr 3.2.17 1.11.66 
Jacobsen. Eric A., dr. phil 5.4.23 1.5.58 
Jansen. F. J. Billeskov, dr. phil 30.9.07 1.4.46 
Jensen. Povl Johannes, dr. phil 3.5.11 1.1.49 
Johansen, Jørgen Prytz. dr. phil 4.11.11 1.7.65 
Johansen. Karsten Friis. dr. phil 5.12.30 1.9.69 
Johansen. Martin Volodja, dr. phil 13.11.20 1.5.68 
Jørgensen, Sven-Age., mag. art 22.7.29 1.4.68 
Kristensen, Sven Moller, dr. phil 12.11.09 1.9.64 
Kvam, Kela Beate, mag. art 16.4.31 1.9.74 
Levine, Paul Robert, Ph. D., 28.10.36 1.5.75 
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født 
Lidin, Olof Gustaf, fil. dr 3.2.26 
Lindeman, Fredrik Otto, dr. philos 3.3.36 
Louis-Jensen, Jonna Gerda, mag. art 21.10.36 
Lukman, Niels Clausen, dr. phil 29.10.07 
Lundquist, Lennart, fil. dr 13.2.38 
Læssoe, Jørgen, dr. phil 2.6.24 
Løkkegaard, Frede, dr. phil 27.1.15 
Maegaard, Jan Carl Christian, dr. phil... 14.4.26 
Moustgaard, Ib Kristian, dr. phil 10.1.26 
Nielsen, Karl Martin, dr. phil 8.8.07 
Nordhjem, Bent, dr. phil 31.5.20 
Nørretranders, Bjarne Fridthjof, dr. phil. 20.4.22 
Olsen, Birger Munk, dr. litt 26.6.35 
Pedersen, John, dr. phil 15.11.34 
Pedersen, Ole Karup, dr. phil 8.2.29 
Petersen, Robert, mag. art 18.4.28 
Pinborg. Jan Beck, dr. phil 29.4.37 
Riis, P. J., dr. phil 26.3.10 
Sass, Else Kai, mag. art 6.1.12 
Schiørring, Nils, dr. phil 8.4.10 
Sjoblom, Gunnar, fil. dr 28.10.33 
Skydsgaard, Jens Erik, dr. phil 16.4.32 
Skydsgaard, Sven, mag. art 10.4.34 
Skyum-Nielsen, Niels Holger, dr. phil. . . 17.10.21 
Spang-Hanssen, Ebbe Cato, dr. phil 14.9.28 
Spang-Hanssen, Henning, dr. phil 22.1.20 
Spenter, Arne, dr. phil 9.6.26 
Steffensen, Steffen, dr. phil 16.12.08 
Stief, Carl, dr. phil 11.8.14 
Stoklund, Bjarne, cand. mag 17.1.28 
Stybe, Svend Erik, dr. phil 5.6.19 
Sørensen, Hans Chr., dr. phil 16.12.11 
Sørensen, Hans Madsen, dr. phil 28.9.08 
Sørensen, Holger Steen, dr. phil 28.12.20 
Sørensen, John Kousgaard, dr. phil 6.12.25 
Thomsen, Niels Jørgen, dr. phil 21.4.30 
Willanger, Rolf, dr. phil 6.9.27 
Witt-Hansen, Johs., dr. phil 9.8.08 
Zettersten, Sven A. P., fil. dr 10.1.34 
Østergaard, Anne Elisabeth, dr. phil 18.11.24 












































Andersen, Erik Sparre, dr. phil 
Andersen, Svend Olav, dr. phil. 
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Bak, Børge, dr. phil 
Bak, Thor A., dr. phil 
Ballhausen, G. J., dr. phil 
Bang, Thøger, dr. phil 
Berthelsen, Svend Aage, dr. phil 
Birkelund, Tove, dr. phil 
Bjerrum, Jannik, dr. phil 
Bohr, Aage, dr. phil 
Brøns, Hans Kristian 
Buchardt, Ole, dr. phil 
Bocher, Tyge W., dr. phil 
Chadderton, Lewis 
Christensen, Bent, dr. phil 
Christiansen, Sofus E., dr. phil 
Dahlgren, Rolf, fil. dr 
Dansgaard, Willi. dr. phil 
Elbek, Bent, dr. phil 
Eliasen, Erik, dr. phil 
Foltmann, Bent, dr. phil 
Fuglede, Bent, dr. phil 
Gerlach, Sebastian, dr 
Hald. Anders Hjorth, dr. phil 
Hansen. Ole, dr. phil 
Hansen, Viggo O., dr. phil 
Hoem. Jan Michael, dr. philos 
Huus, Torben, dr. phil 
Jacobsen, Niels Kingo, dr. phil 
Jensen. Christian U 
Jensen, Henning Højgaard 
Jensen, Kai Arne, dr. phil 
Jerlov, Nils, fil. dr 
Jessen, Børge, dr. phil 
Johansen, Peter, dr. phil 
Jørgensen, G. Barker, dr. phil 
Jørgensen, Erik G., dr. phil 
Køie. Mogens, dr. phil 
Lange, Morten, dr. phil 
Lassen, Niels, dr. phil 
Lassen, Ulrik V., dr. med 
Maaløe. Ole, dr. med 
Mackintosh, Allan Roy, dr 
Micheelsen, Harry Ingvar, dr. phil 
Munch-Petersen. Inger Agnete, dr. phil... 
Muus, Bent, dr. phil 
Nathan. Ove. dr. phil 
Naur, Peter, dr. phil 
Nielsen. Chr. Overgaard, dr. phil 
Nielsen. Halfdan E. Steemann, dr. phil. . . 
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født udnævnt 
Pedersen, Gert Ole Kjærsgaard, dr. phil.. . 13.4.40 1 .11.75 
Pihl, Mogens, dr. phil 22.4.07 1.6.57 
Poulsen, Valdemar Jules, dr. phil 28.11.29 1.5.71 
Reiz, Anders, fil. dr 7.6.15 1.9.58 
Saltin, Bengt, med. dr 3.6.35 1.8.73 
Schmidt, Olaf H., dr. phil 12.12.13 1.4.65 
Sharma, Prem V., dr. scient. nat 15.10.32 konst. 1.7.74 
Strid, Arne, fil. dr 7.3.43 konst. 1.3.73 
Stromgren, Bengt, dr. phil 21.1.08 1.6.67 
Svensson, Sven Anders H., fil. dr 17.4.24 konst. 1.2.75 
Sørensen, Henning, dr. phil 20.4.26 1.4.62 
Tornehave, Hans, dr. phil 24.4.15 1.8.58 
Ussing, H. H., dr. phil 30.12.11 1.4.51 
Wingstrand, Karl, fil. dr 2.3.19 1.2.55 
Winther, Aage. dr. phil 8.5.26 1.7.65 
B. Heltidsbeskæftiget videnskabeligt personale samt lærere (pr. 1. april 1975). 
Professorer Adjunkter. Eksterne Stipendi-
og lektorer lektorer ater 
direktører o. a. 
Det teologiske fakultet 12 10 0 6 
Det samfundsvidenskabelige fakultet . . 27 48 59 33 
Det lægevidenskabelige fakultet 861 213 96 64 
Det humanistiske fakultet 67 392 154 87 
Det naturvidenskabelige fakultet 672 438 25 63 
259 1101 334 253 
1. Inklusive 31 honorarlønnede professorer. 
2. Inklusive 2 gæsteprofessorer. 
C. Udnævnelser 
1. Professorer: 
Det lægevidenskabelige fakultet 
a. Oprettelse af et honorarlønnet professorat i Som led i den ved lov nr. 233 af 27. 
anæstesiologi og beskikkelse af overlæge Hen- maj 1970 om organisation af den klini-
ning Ruben som honorarlønnet professor. ske del af den lægevidenskabelige studen-
(j .  nr.  15J /74)  terundervisning m.v. fastsatte ordning. 
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underkastede universitetet ansøgningerne 
til en overlægestilling ved Københavns 
kommunes hospitalsvæsen, hvortil var 
knyttet et professorat i anæstesiologi, en 
akademisk bedømmelse. 
Ansøgerne var: 
Overlæge Mogens Stig Christensen, 
overlæge Erik Jacobsen, 
overlæge Jørgen Rosen, 
overlæge Henning Ruben 
og læge Per Skovsted. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 11. marts 1974, 
bestod af professorerne, dr. med. Bjørn 
Ibsen, dr. med. Søren Jørgensen, dr. med. 
Jens Schou og lektorerne, overlæge, dr. 
med. Johan Georg og overlæge Henning 
Poulsen. 
Efter at det pædagogiske bedømmel­
sesudvalg under centralstudienævnet ved 
det lægevidenskabelige fakultet havde af­
givet erklæring, indstillede udvalget un­
der 20. august 1974 overlæge Henning 
Ruben til professoratet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 16. september 1974 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 18. september 1974. 
Københavns magistrat tilkendegav ved 
skrivelse af 27. november 1974, at den 
omhandlede overlægestilling var besat 
med overlæge Henning Ruben. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 6. 
marts 1975 overlæge Henning Moritz Ru­
ben beskikket som honorarlønnet profes­
sor i anæstesiologi fra 1. juli 1975 med 
samme rettigheder og pligter som en or­
dinær professor under det lægevidenska­
belige fakultet. 
b. Oprettelse af 2 honorarlønnede professorater 
i intern medicin og dr. med. Ih Lorenzens og 
dr. med. Flemming Quaades beskikkelse som 
honorarlønnede professorer. 
(j .  nr.  151/74) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterunder­
visning m.v. fastsatte ordning, underka­
stede universitetet ansøgningerne til to 
overlægestillinger ved Københavns kom­
munes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet 
to professorater i intern medicin en aka­
demisk bedømmelse. 
Ansøgerne var: 
Dr. med. Ebba Clausen, 
dr. med. Johs. Gormsen, 
dr. med. Herluf Jensen, 
dr. med. Hans Ejlif Jørgensen, 
dr. med. Jørgen Ladefoged. 
dr. med. Benedicte Laursen, 
dr. med. Jørgen Lindholm, 
dr. med. Ib Lorenzen, 
dr. med. Flemming Quaade, 
dr. med. Povl Ranløv, 
dr. med. Flemming Raaschou 
og dr. med. Helge Worning. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fa­
kultetsrådets møde den 1. april 1974, be­
stod af professor, dr. med. Bent Harvald, 
lektor, overlæge, dr. med. Stig Jarnum, 
professor, dr. med. Ejvind Kemp, over­
læge, dr. med. Ole Munck og professor, 
dr. med. Jørgen Pedersen. 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under centralstudienævnet ved det 
lægevidenskabelige hovedområde havde 
afgivet erklæring, indstillede udvalget un­
der 23. august 1974 dr. med. Ib Lorenzen 
til det ene professorat og sidestillede dr. 
med. Flemming Quaade og dr. med. Flem­
ming Raaschou til det andet. 
Indstillingerne tiltrådtes af fakultetsrå­
det i møde den 16. september 1974 og af 
konsistoriums budget- og forretningsud­
valg i møde den 18. september 1974. 
Københavns magistrat tilkendegav ved 
skrivelse af 27. november 1974, at de om­
handlede overlægestillinger var besat med 
dr. med. Ib Lorenzen og dr. med. Flem­
ming Quaade. 
Herefter blev det ved kgl. resolution af 
6. marts 1975 dr. med. Ib Lorenzen og dr. 
med. Flemming Quaade beskikket som ho­
norarlønnede professorer i intern medicin 
fra 1. juli 1975 med samme rettigheder og 
pligter som ordinære professorer under det 
lægevidenskabelige fakultet. 
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c. Oprettelse af 2 honorarlønnede professorater 
1 kirurgi og beskikkelse af dr. med. Bent So-
rensen og dr. med. Francis Zachariae som 
honorarlønnede professorer. 
(j .  nr.  15K/74) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterun­
dervisning m.v. fastsatte ordning, under­
kastede universitetet ansøgningerne til 2 
overlægestillinger ved Københavns kom­
munes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet 
2 professorater i kirurgi, en akademisk 
bedømmelse. 
Ansøgerne var: 
Dr. med. John Christiansen, 
dr. med. Poul H. Christiansen, 
dr. med. Kaj Fischerman, 
dr. med. Thorkild Frederiksen, 
dr. med. Jørgen Gundersen, 
dr. med. Hans Georg Iversen, 
dr. med. Hans-Eric Jensen, 
cand. med. Ebbe Kragelund, 
dr. med. Ole Kronborg, 
med. dr. Rudolf Lemperg, 
dr. med. Povl Madsen, 
dr. med. Frits R. Mathiesen, 
dr. med. Svend Rosendahl-Jensen, 
dr. med. Philip Sager, 
dr. med. Arne Schmidt, 
dr. med. Bent Sørensen, 
dr. med. Mogens Thomsen 
og dr. med. Francis Zachariae. 
I juni måned 1974 trak med. dr. Rudolf 
Lemperg sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 11. marts 1974 
bestod af professorerne, dr. med. Helge 
Baden, dr. med. Flemming Lund, dr. med. 
Eivin Hasner, dr. med. E. Thomasen og 
direktør, dr. med. H. H. Wandall. 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under fakultetsstudienævnet ved 
det lægevidenskabelige fakultet havde ud­
talt sig om ansøgerne, indstillede udvalget 
under 23. august 1974 dr. med. Bent Sø­
rensen og dr. med. Francis Zachariae til 
de ledige professorater. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 16. september 1974 og af 
konsistoriums budget- og forretningsud­
valg i møde den 18. september 1974. 
Københavns magistrat tilkendegav ved 
skrivelse af 27. november 1974, at dr. 
med. Bent Sørensen og dr. med. Francis 
Zachariae var ansat i de omhandlede 
overlægestillinger. 
Ved kgl. resolution af 6. marts 1975 
blev herefter dr. med. Carl Christian 
Bent Sørensen og dr. med. Francis Za­
chariae udnævnt til honorarlønnede pro­
fessorer med samme rettigheder og plig­
ter som ordinære professorer under det 
lægevidenskabelige fakultet fra 1. juli 
1975. 
d. Professor, dr. med. Michael Schwartz' af­
gang og beskikkelse af dr. med. Povl Riis som 
honorarlønnet professor i intern medicin. 
( j .  n r .  \SC/1A) 
Ved kgl. resolution af 20. marts 1973 blev 
der meddelt honorarlønnet professor i in­
tern medicin Michael Otto Schwartz af­
sked efter ansøgning på grund af svage­
lighed fra 31. marts 1973. 
Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 5 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Preben Elling, 
dr. med. Per From Hansen, 
dr. med. Christian Hendrik Gips, 
dr. med. Povl Riis 
og dr. med. Helge Worning. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 12. november 
1973, bestod af professorerne, dr. med. 
Laurids Korsgaard Christensen, dr. med. 
Egil Gjone, Oslo universitet, dr. med. 
Mogens Bjørneboe, med. dr. Lars Josefs-
son og overlæge, dr. med. Gunnar Ben­
dixen. 
Efter at centralstudienævnet under det 
lægevidenskabelige fakultet havde udtalt 
sig om ansøgernes pædagogiske kvalifika­
tioner, indstillede udvalget under 15. maj 
1974 sideordnet overlægerne, dr. med. Per 
From Hansen og dr. med. Povl Riis som 
kvalificerede til professoratet. 
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Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 10. juni 1974 og af konsisto­
riums budget- og forretningsudvalg i mø­
de den 13. juni 1974. 
Amtsrådet meddelte ved skrivelse af 
6. december 1974, at det havde vedtaget 
at udnævne overlæge, dr. med. Povl Riis 
til den omhandlede stilling. 
Ved kgl. resolution af 7. marts 1975 
blev herefter Povl Riis udnævnt til ho­
norarlønnet professor i intern medicin 
fra 1. februar 1975 med samme rettighe­
der og pligter som en ordinær professor 
under det lægevidenskabelige fakultet. 
e. Professor, dr. med. Mogens Fogs afgang og 
overlæge, professor, dr. med. Erik Skinhøjs 
udnævnelse til professor i neuromedicin. 
(j .  nr .  140-2.1) 
Ved kgl. resolution af 11. februar 1974 
blev der meddelt professor i neuromedi­
cin, dr. med. Mogens Fog afsked efter 
ansøgning med pension på grund af alder 
fra den 30. juni 1974. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
1. reservelæge, dr. med. Olaf Bjarne Paul-
son. 
overlæge, professor, dr. med. Erik Skin­
høj 
og overlæge, dr. med. Ole Thage. 
Bedommelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. med. Paul Thygesen, dr. med. 
John Riishede, dr. med. Sigvald Refsum. 
Oslo universitet, dr. med. Birger Kaada, 
Oslo universitet og dr. med. Christian 
Crone. 
Efter at fakultetsstudienævnets pæda­
gogiske bedømmelsesudvalg havde udtalt 
sig om ansøgerne, indstillede et flertal af 
udvalget (Crone, Kaada og Riishede) un­
der 13. december 1974 dr. med. Erik Skin­
høj til embedet, mens et mindretal (Thy­
gesen og Refsum) indstillede dr. med. Ole 
Thage. 
Flertalsindstillingen blev behandlet af 
fakultetsrådet i møde den 15. januar 1975 
og blev senere tiltrådt. Konsistoriums bud­
get- og forretningsudvalg tiltrådte indstil­
lingen i mode den 29. januar 1975., hvor­
efter den videresendtes til ministeriet un­
der 13. februar 1975. 
Ved kgl. resolution af 11. april 1975 
udnævntes overlæge, professor, dr. med. 
Erik Skinhøj til professor i neuromedi­
cin fra den 1. august 1975. 
/. Oprettelse af et honorarlønnet professorat i 
gynækologi og obstetrik og beskikkelse af over­
læge, dr. med. Georg H. Stakemann som hono­
rarlønnet professor. 
(j .  nr.  140-2.1) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterunder­
visning m.v. fastsatte ordning, underka­
stede universitetet ansøgningerne til en 
overlægestilling ved Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet et 
professorat i gynækologi og obstetrik, en 
akademisk bedømmelse. 
Der indkom 1 ansøgning, nemlig fra: 
Overlæge, dr. med. Georg Hasselbalch 
Stakemann. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 6. november 
1974, bestod af professorerne, dr. med. 
Dyre Trolle, dr. med. J. Falck Larsen og 
dr. med. Mogens Osler. 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under fakultetsstudienævnet hav­
de udtalt sig om ansøgeren, indstillede 
udvalget under 14. januar 1975 ensstem-
migt overlæge, dr. med. Georg H. Stake­
mann til professoratet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
den 7. april 1975 og af konsistoriums 
budget- og forretningsudvalg i møde den 
23. april 1975. 
Københavns magistrat meddelte ved 
skrivelse af 10. juli 1975, at den samlede 
magistrat i møde den 23. juni 1975 havde 
udpeget overlæge Stakemann til ansæt­
telse i den omhandlede stilling. 
Ved kgl. resolution af 21. august 1975 
blev herefter overlæge, dr. med. Georg 
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Hasselbalch Stakemann beskikket som 
honorarlønnet professor i gynækologi og 
obstetrik fra 1. juli 1975 med samme ret­
tigheder og pligter som ordinære profes­
sorer under det lægevidenskabelige fakul­
tet til at deltage i universitetets styrelse. 
g. Oprettelse af et honorarlønnet professorat i 
pædiatri og beskikkelse af dr. med. Henning 
Jesper Andersen som honorarlønnet professor. 
(j .  nr.  140-2.1) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterun­
dervisning m.v. fastsatte ordning, under­
kastede universitetet ansøgningen til en 
overlægestilling ved Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet et 
honorarlønnet professorat i pædiatri, en 
akademisk bedømmelse. 
Der var én ansøger, nemlig: 
Overlæge, professor, dr. med. Henning 
Jesper Andersen. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 7. oktober 1974, 
bestod af professorerne, dr. med. Preben 
Plum, dr. med. B. Friis-Hansen og dr. 
med. L. Korsgaard Christensen. 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under fakultetsstudienævnet hav­
de afgivet erklæring, indstillede udvalget 
under 5. december 1974 ensstemmigt 
overlæge, dr. med. Henning Jesper An­
dersen til det ledige professorat. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 3. marts og af konsistoriums 
budget- og forretningsudvalg i møde den 
12. marts 1975. 
Ved skrivelse af 23. juni 1975 tilkende­
gav Københavns magistrat, at overlæge, 
professor, dr. med. Henning Jesper An­
dersen var udnævnt i den omhandlede stil­
ling. 
Ved kgl. resolution af 21. august 1975 
blev overlæge, professor, dr. med. Hen­
ning Jesper Andersen beskikket som ho­
norarlønnet professor i pædiatri fra 1. 
juli 1975 at regne med samme rettighe­
der og pligter som ordinære professorer 
under det lægevidenskabelige fakultet til 
at deltage i universitetets styrelse. 
h. Oprettelse af et honorarlønnet professorat 
i øjensygdomme og beskikkelse af dr. med. 
Mogens Stig Norn som honorarlønnet profes­
sor. 
(j .  nr.  140-2.1) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterun­
dervisning m.v. fastsatte ordning, under­
kastede universitetet ansøgningerne til en 
overlægestilling ved Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet et 
professorat i øjensygdomme, en akade­
misk bedømmelse. 
Ansøgerne var: 
Dr. med. Svend Erik Lorentzen og 
dr. med. Mogens Stig Norn. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 6. november 
1974, bestod af professorerne, dr. med. 
Eilif Gregersen, dr. med. Hans-Walther 
Larsen og dr. med. Erik Skinhøj. 
Efter at fakultetsstudienævnets pæda­
gogiske bedømmelsesudvalg havde afgivet 
erklæring, indstillede udvalget under 10. 
marts 1975 ensstemmigt dr. med. Mogens 
Stig Norn til professoratet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
den 5. maj 1975 og af konsistoriums bud­
get- og forretningsudvalg i møde den 28. 
maj 1975. 
Ved skrivelse af 3. juli 1975 tilkendegav 
Københavns magistrat, at overlæge, dr. 
med. Mogens Stig Norn var udnævnt i 
den omhandlede overlægestilling. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 21. 
august 1975 overlæge, dr. med. Mogens 
Stig Norn beskikket som honorarlønnet 
professor i øjensygdomme fra 1. juli 1975 
med samme rettigheder og pligter som 
en ordinær professor under det lægevi­
denskabelige fakultet. 
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i. Oprettelse af et honorarlønnet professorat i 
øre-, næse- og halssygdomme og beskikkelse af 
overlæge, professor, dr. med. Henning Søren­
sen som honorarlønnet professor. 
(j .  nr.  140-2.1) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterun­
dervisning m.v. fastsatte ordning, under­
kastede universitetet ansøgningen til en 
overlægestilling ved Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet et 
honorarlønnet professorat i øre-, næse- og 
halssygdomme, en akademisk bedømmel­
se. 
Der var én ansøger, nemlig: 
Overlæge, professor, dr. med. Henning 
Sørensen. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 6. november 
1974, bestod af professorerne, dr. med. 
H. K. Kristensen, dr. med. Hans Rovsing 
og dr. med. Martin Balslev Jørgensen, 
Odense universitet. 
Efter at det pædagogiske bedømmel­
sesudvalg under fakultetsstudienævnet 
havde udtalt sig, indstillede udvalget un­
der 28. februar 1975 ensstemmigt over­
læge, dr. med. Henning Sørensen til pro­
fessoratet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrå­
det i møde den 7. april 1975 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 23. april 1975. 
Ved skrivelse af 10. juli 1975 tilkende­
gav Københavns magistrat, at overlæge, 
dr. med. Henning Sørensen var udnævnt 
i den omhandlede stilling. 
Ved kgl. resolution af 21. august 1975 
blev overlæge, professor, dr. med. Hen­
ning Sørensen beskikket som honorarløn­
net professor i øre-, næse- og halssyg­
domme fra 1. juli 1975 at regne med sam­
me rettigheder og pligter som ordinære 
professorer under det lægevidenskabelige 
fakultet til at deltage i universitetets styre 
j. Professor, dr. med. ]. C. Melchiors afgang 
og beskikkelse af overlæge, dr. med. Jørgen 
Vesterdal som honorarlønnet professor i pæ-
diatri. 
(j .  nr.  140-2.1) 
Ved kgl. resolution af 3. april 1974 blev 
honorarlønnet professor, dr. med. Johan­
nes Christian Melchior udnævnt til ordi­
nær professor i pædiatri fra 1. august 
1974. 
Efter at den ledigtblevne stilling som 
overlæge under Københavns amts syge­
husvæsen med tilknyttet honorarlønnet 
professorat i pædiatri havde været opslå­
et ledig, indkom ansøgninger fra: 
I. reservelæge, dr. med. Paul Glenting, 
1. reservelæge, cand. med. P. A. Krasilni-
koff og 
overlæge, dr. med. Jørgen Vesterdal. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat af 
fakultetsrådet i møde den 2. december 
1974, bestod af professorerne, dr. med. 
Johs. Melchior, dr. med. Henning An­
dersen og overlæge, dr. med. Stig Jarnum. 
(Professor Melchiors medlemskab af be­
dømmelsesudvalget var begrundet i und­
tagelsesbestemmelsen i § 2, stk. 2 i an­
ordning af 5. juli 1966 om ansættelse af 
professorer ved Københavns universitet, 
idet professor Melchiors sagkundskab 
skønnedes at være af ganske særlig be­
tydning ved bedømmelsen af de tre ind­
komne ansøgninger). 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under fakultetsstudienævnet havde 
udtalt sig om ansøgernes pædagogiske 
kvalifikationer, indstillede udvalget ens­
stemmigt under 3. marts 1975 overlæge, 
dr. med. Jørgen Vesterdal til det ledige 
professorat. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i mode den 7. april 1975 og af konsisto­
riums budget- og forretningsudvalg i mø­
de den 23. april 1975. 
Efter at amtsrådet ved skrivelse af 9. 
juli 1975 havde tilkendegivet, at man hav­
de udnævnt dr. med. Jørgen Vesterdal i 
den omhandlede overlægestilling, blev ved 
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kgl. resolution af 5. september 1975 over­
læge, dr. med. Jørgen Vesterdal beskikket 
som honorarlønnet professor i pædiatri 
fra 1. september 1975 med samme rettig­
heder og pligter som ordinære professo­
rer til at deltage i universitetets styrelse. 
k. Oprettelse af et honorarlønnet professorat i 
psykiatri og beskikkelse af overlæge Fini Schul-
singer som honorarlønnet professor. 
(j .  nr.  140-2.1) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. 
maj 1970 om organisation af den klini­
ske del af den lægevidenskabelige studen­
terundervisning m.v. fastsatte ordning, 
underkastede universitetet ansøgerne til 
en overlægestilling ved Københavns kom­
munes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet 
et honorarlønnet professorat i psykiatri, 
en akademisk bedømmelse. 
Ansøgerne var: 
Overlæge, dr. med. Niels Reisby 
og overlæge Fini Schulsinger. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 7. oktober 1974, 
bestod af professorerne, dr. med. Villars 
Lunn, dr. med. Niels Juel-Nielsen, Oden­
se universitet og dr. med. Mogens Schou, 
Århus universitet. 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under fakultetsstudienævnet hav­
de afgivet erklæring, indstillede udvalget 
under 10. juni 1975 ensstemmigt overlæ­
ge Fini Schulsinger til professoratet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 30. juni 1975 og af konsisto­
riums budget- og forretningsudvalg. 
Ved skrivelse af 2. oktober 1975 med­
delte Københavns magistrat, at overlæge 
Schulsinger var ansat i den omhandlede 
stilling. 
Ved kgl. resolution af 30. oktober 1975 
blev overlæge Marcus Fini Schulsinger 
beskikket til honorarlønnet professor i 
psykiatri fra 1. juli 1975 med samme ret­
tigheder og pligter som ordinære profes­
sorer under det lægevidenskabelige fakul­
tet til at deltage i universitetets styrelse. 
1. Oprettelse af et honorarlønnet professorat i 
hud- og kønssygdomme og beskikkelse af over­
læge, dr. med. Jørgen Søndergaard som hono­
rarlønnet professor. 
(j .  nr.  140-2.1) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterun­
dervisning m.v. fastsatte ordning, under­
kastede universitetet ansøgningerne til en 
overlægestilling ved Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet et 
professorat i hud- og kønssygdomme, en 
akademisk bedømmelse. 
Ansøgeren var: 
Professor, dr. med. Niels Hjorth. 
Professor Hjorth trak senere sin ansøg­
ning tilbage, hvorefter stillingen påny blev 
opslået. Herefter var der to ansøgere, 
nemlig: 
Overlæge dr. med. Jørgen Søndergaard 
og docent Alf Bjornberg, Goteborg. 
Sidstnævnte trak senere sin ansøgning til­
bage. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 2. april 1975, 
bestod af professorerne, dr. med. Niels 
Hjorth, med. dr. Bertil Diamant og dr. 
med. Henning Schmidt, Odense universi­
tet. 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under fakultetsstudienævnet havde 
afgivet erklæring, indstillede udvalget ens­
stemmigt under 2. juni 1975 overlæge, dr. 
med. Jørgen Søndergaard til professora­
tet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
den 30. juni 1975 og af konsistoriums 
budget- og forretningsudvalg. 
Ved skrivelse af 10. oktober 1975 til­
kendegav Københavns magistrat, at over­
læge Søndergaard var ansat i den om­
handlede overlægestilling. 
Derefter blev ved kgl. resolution af 10. 
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december 1975 overlæge, dr. med. Jørgen 
Søndergaard beskikket som honorarløn­
net professor i hud- og kønssygdomme 
med samme rettigheder og pligter som 
ordinære professorer til at deltage i uni­
versitetets styrelse fra 1. december 1975. 
Det humanistiske fakultet 
a. Professor, dr. phil. Kr. Halds afgang og 
professor i dansk sprog, dr. phil. Karl Martin 
Nielsens udnævnelse til professor i nordisk 
sprog. 
(j .  nr.  3lSc/74) 
Ved kgl. resolution af 3. april 1974 blev 
der meddelt professor i nordisk sprog, dr. 
phil. Kristian Hald afsked på grund af 
alder og med pension fra 30. september 
1974. 
I henhold til kgl. anordning af 5. fe­
bruar 1953 om ansættelse af professo­
rer ved Københavns universitet § 1, stk. 
5 nedsattes et udvalg, bestående af pro­
fessorerne, dr. phil. John Kousgård Sø­
rensen, dr. phil. Inger Ejskjær og dr. phil. 
Poul Lindegaard Hjorth, Danmarks Læ­
rerhøjskole til overvejelse af, om det le­
dige professorat kunne besættes uden op­
slag med professor i dansk sprog, dr. 
phil. Karl Martin Nielsen. 
Udvalget afgav under 11. juni 1974 
en ensstemmig indstilling om, at profes­
soratet på fuld forsvarlig måde kunne 
besættes med professor, dr. phil. Karl 
Martin Nielsen. 
Efter at professor, dr. phil. Karl Mar­
tin Nielsen havde erklæret sig villig til 
at overtage professoratet, tiltrådte fakul­
tetsrådet i møde 25. juni 1974 udvalgets 
indstilling. 
Indstillingen tiltrådtes derefter af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 4. september 1974. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om professor Karl Martin Nielsens pæ­
dagogiske kvalifikationer, blev ved kgl. 
resolution af 7. januar 1975 professor i 
dansk sprog, dr. phil. Karl Martin Niel­
sen udnævnt til professor i nordisk sprog 
fra 1. januar 1975. 
b. Professor, dr. phil. Knud Schibsbyes afgang 
og fil. dr. Arne Zetterstens konstitution som 
professor i engelsk sprog og litteratur. 
(j .  nr .  16D/74) 
Ved kgl. resolution af 7. september 1973 
blev der meddelt professor i engelsk 
sprog, dr. phil. Knud Schibsbye afsked ef­
ter ansøgning på grund af alder og med 
pension fra 31. januar 1974. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 4 ansøgninger, nemlig fra: 
Seniorstipendiat, cand. mag. et art. Niels 
Davidsen-Nielsen, 
docent, fil. dr. Gillis Kristensson, 
docent, fil. dr. Leif Christer Påhlsson og 
docent, fil. dr. Arne Zettersten. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Eric Jacobsen, Poul Stel­
ler, Danmarks lærerhøjskole og dr. phil. 
Knud Sørensen, Århus universitet. 
Efter at studienævnet i engelsk havde 
udtalt sig om ansøgernes pædagogiske 
kvalifikationer, indstillede udvalget under 
20. september 1974 ensstemmigt fil. dr. 
Arne Zettersten til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 29. oktober 1974 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg 
i møde den 13. november 1974, hvorefter 
den indsendtes til ministeriet under 17. 
januar 1975. 
Ved skrivelse af 18. marts 1975 kon­
stituerede ministeriet herefter docent, fil. 
dr. Arne Zettersten, der ikke var dansk 
statsborger ved ansættelsen, som profes­
sor i engelsk sprog og litteratur fra 1. 
juli 1975. 
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c. Professor i dansk sprog, dr. phil. Karl Mar­
tin Nielsens afgang og cand. mag. Erik Han­
sens ndnævnelse til professor i samme fag. 
(j .  nr.  310-2.1) 
Ved kgl. resolution af 7. januar 1975 blev 
professor i dansk sprog, dr. phil. Karl 
Martin Nielsen udnævnt til professor i 
nordisk sprog fra 1. januar 1975. 
Efter at professoratet i dansk sprog 
havde været opslået ledigt, indkom 1 an­
søgning, nemlig fra: 
Cand. mag. Erik Hansen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Inger Ejskjær, Poul Lin­
degård Hjorth, Danmarks Lærerhøjskole 
og Ulf Telemann, Roskilde universitets­
center. 
Efter at studienævnet i dansk havde 
udtalt sig om ansøgeren, indstillede ud­
valget under 21. februar 1975 ensstem-
migt Erik Hansen til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde 8. april 1975 og af konsistoriums 
budget- og forretningsudvalg i møde den 
23. april 1975, hvorefter den indsendtes 
til ministeriet under 2. maj 1975. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 2. 
juli 1975 cand. mag. Erik Hansen ud­
nævnt til professor i dansk sprog fra 1. 
juni 1975. 
d. Professor, dr. med. Niels TIioTnsens afgang 
og professor, fil. dr. Lennart Lundquists kon­
stitution som professor i samfundsfag. 
(j .  nr.  463-2.1) 
Ved kgl. resolution af 28. september 1973 
blev professor i samfundsfag, dr. phil. 
Niels Thomsen udnævnt til professor i 
historie ved Københavns universitet fra 1. 
oktober 1973. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 13 ansøgninger, nemlig 
fra: 
Satish Kumar Arora, Ph. D., 
cand. oecon. Niles Biomgren-Hansen, 
cand. mag. Ib Damgaard Petersen, 
John Dreinasis, 
mag. scient. soc. Torben Bo Jansen, 
cand. polit, et lic. agro. Erik Juul Jør­
gensen, 
F. Knox, 
cand. mag. Knud Larsen, 
fil. dr. Lennart Lundquist, 
R. C. Mascarenhas, Ph. D., 
dr. phil. Henrik S. Nissen, 
Prakash A. Raj, 
og K. Erik Solem, Ph. D. 
To af ansøgerne, F. Knox og Erik So-
lem trak senere deres ansøgninger til­
bage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af profes­
sorerne dr. phil. Ole Karup Pedersen, fil. 
dr. Gunnar Sjøblom, dr. phil. Bent Rold 
Andersen, Roskilde universitetscenter, 
Erik Johnsen, Handelshøjskolen og Bir­
gitta Odén, Lund. 
Efter at studienævnet for samfundsfag 
havde udtalt sig om ansøgernes pædago­
giske kvalifikationer, indstillede udvalget 
under 24. april 1975 ensstemmigt fil. dr. 
Lennart Lundquist til det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes i fakultetsrådets 
møde den 24. juni 1975 og af konsistori­
ums budget- og forretningsudvalg i møde 
den 16. juli 1975, hvorefter den indsend­
tes til ministeriet under 8. august 1975. 
Ved skrivelse af 26. august 1975 kon­
stituerede ministeriet herefter professor, 
fil. dr. Lennart Lundquist, der ikke var 
dansk statsborger ved ansættelsen, som 
professor i samfundsfag fra 1. september 
1975. 
e. Professor, dr. phil. Erik Holtveds afgang 
og lektor, mag. art. Robert Petersens udnæv­
nelse til professor i eskimologi. 
(j .  nr.  343-2.1) 
Ved kgl. resolution af 18. september 1967 
blev der meddelt professor i eskimoisk 
sprog og kultur, dr. phil. Erik Holtved 
afsked efter ansøgning på grund af alder 
og med pension fra 31. august 1968. 
Efter at embedet under 8. oktober 1967 
havde været opslået ledigt, meldte der sig 
to ansøgere: 
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Mag. art. Robert Petersen 
og mag. art. Bent Jensen, 
der begge blev erklæret for ukvalificere­
de til embedet. 
Embedet blev herefter opslået påny un­
der 25. oktober 1974. 
Der indkom een ansøgning, nemlig fra: 
Mag. art. Robert Petersen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professor, 
dr. phil. Jes Asmussen, fhv. skoledirek­
tør Chr. Berthelsen, professor, dr. phil. 
Verner Goldschmidt, museumsinspektør 
Jørgen Meldgård og lektor, dr. phil. Jør­
gen Rischel. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgerens pædagogiske kvalifikatio­
ner, indstillede udvalget under 30. maj 
1975 ensstemmigt mag. art. Robert Peter­
sen til embedet. 
Indstillingen blev tiltrådt på fakultets­
rådets møde den 24. juni 1975 og af kon­
sistorium den 25. juni 1975, hvorefter 
den indsendtes til ministeriet under 18. 
juli 1975. 
Ved kgl. resolution af 5. september 
1975 blev herefter lektor, mag. art. Robert 
Petersen udnævnt til professor i eskimo­
logi fra 1. august 1975. 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Professor, dr. phil. Werner Fenchels afgang 
og udnævnelse af dr. phil. Gert Kjærgård 
Pedersen til professor i matematik. 
(j .  nr.  571-2.1) 
Ved kgl. resolution af 11. februar 1974 
blev der meddelt professor i matematik, 
dr. phil. Werner Fenchel afsked efter an­
søgning på grund af alder og med pen­
sion fra 30. juni 1974. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 9 ansøgninger, nemlig fra: 
Gabriel Andrew Dfrac, Ph. D., 
George A. Elliott, Ph. D., 
Gerd Grubb, Ph. D., 
Vagn Lundsgaard Hansen, Ph. D., 
Ronald Larsen, Ph. D., 
dr. phil. Gert Kjærgård Pedersen, 
mag. scient. Asmus L. Schmidt, 
docent Bo Tage Stenstrøm og 
dr. phil. Flemming Topsøe. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 20. maj 1974, 
bestod af professorerne, dr. phil. E. Spar­
re Andersen, dr. phil. Thøger Bang, dr. 
phil. Bent Fuglede, Chr. U. Jensen og 
dr. phil. Leif Kristensen, Århus univer­
sitet. 
Efter at matematikstudienævnet havde 
udtalt sig om ansøgernes pædagogiske 
kvalifikationer, indstillede udvalget ens­
stemmigt under 20. august 1975 dr. phil. 
Gert Kjærgård Pedersen til det ledige 
professorat. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 16. september 1975 og af 
konsistoriums budget- og forretningsud­
valg i møde den 8. oktober 1975, hvor­
efter den indsendtes til ministeriet under 
16. oktober 1975. 
Ved kgl. resolution af 11. november 
1975 blev dr. phil. Gert Kjærgård Pe­
dersen udnævnt til professor i matematik 
fra 1. november 1975. 
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2. Lektorer: 
Det teologiske fakultet 
Cand. theol. Martin Schwartz Lausten, stillingsbetegnelse ændret til lektor fra 
1. august 1973. 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Dr. jur. Jesper Berning, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1. september 1974. 
Fil. kand. Goran Djurfeldt, lektor fra 
1. maj 1975 indtil videre ved Sociolo­
gisk institut. 
Lic. polit. Niels Kærgaard, lektor fra 1. 
august 1975 indtil videre ved Økonomisk 
institut. 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Dr. med. Ole Werdelin, lektor fra 1. juni 
1974 indtil videre ved patologisk-ana-
tomisk institut. 
Cand. scient. Gert Due Billing, lektor fra 
1. februar 1975 indtil videre ved Medi-
cinsk-kemisk institut. 
Cand. scient. Palle Jacobsen, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1. februar 
1975. 
Det humanistiske fakultet 
Graham D. Caie, Ph. D., stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1. august 
1974. 
Dr. Anne R. Clauss, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1. august 1974. 
Cand. mag. Carsten Due-Nielsen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. au­
gust 1974 (Institut for samtidshistorie). 
Cand. phil. Bodil Grønnegaard Hansen, 
stillingsbetegnelse ændret til lektor fra 
1. august 1974. 
Cand. mag. Monika Wesemann, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. au­
gust 1974 (Institut f. germansk filologi). 
Mag. art. Ole Henning Dreier, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. sep­
tember 1974. 
Mag. art. Rolf Kuschel, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1. september 1974. 
Mag. art. Jette W. Overgaard, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. sep­
tember 1974 (Det arnamagnæanske in­
stitut). 
Cand. psych. Arne Prahl, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1. september 
1974 (Psykologisk laboratorium). 
Mag. art. Hanne Ruus, lektor fra 1. no­
vember 1974 indtil videre ved Institut 
for nordisk filologi. 
Cand. psych. Ole Almstrup, lektor fra 1. 
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januar 1975 indtil videre ved Institut 
for klinisk psykologi. 
Niels Brincker, stillingsbetegnelse ændret 
til lektor fra 1. januar 1975 (Musik­
videnskab). 
Cand. mag. Ole Hyldtoft, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1. januar 
1975. 
Cand. mag. Iver W. Kjær, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1. februar 
1975 (Institut f. nordisk filologi). 
Cand. mag. Karl Chr. Lammers, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. febru­
ar 1975 (Institut f. samtidshistorie). 
Cand. mag. Karen Landschultz, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. febru­
ar 1975. 
Cand. mag. Hans Peter Lund, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. fe­
bruar 1975. 
Cand. mag. Niels Lund, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1. februar 1975. 
Cand. scient. Stig Andur Pedersen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1. 
februar 1975 (Filosofisk institut). 
Mag. art. Chr. Westergaard-Pedersen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1. 
juli 1975. 
Dr. phil. Henning Andersen, lektor fra 
1. august 1975 indtil videre ved Slavisk 
institut. 
Mag. scient. soc. Frank Henriksen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1. 
august 1975 (Institut f. filmvidenskab). 
Cand. mag. John Chr. Jørgensen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. au­
gust 1975 (Institut f. nordisk filologi). 
Roger T. Leys, Ph. D., stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1. august 1975 (In­
stitut for samfundsfag). 
Cand. mag. Jørn Fabrin Lund, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. au­
gust 1975 (Institut for nordisk filologi). 
Cand. scient. Bente Maegaard, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. au­
gust 1975 (Institut f. anvendt & mate­
matisk lingvistik). 
Mag. art. Henning Ørum Sørensen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1. 
august 1975 (Engelsk institut). 
Mag. art. Claus Bjørn, stillingsbetegnelse 
ændret til lektor fra 1. september 1975. 
(Historisk institut). 
Cand. mag. Klaus P. Mortensen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. sep­
tember 1975 (Institut f. nordisk filologi). 
Cand. phil. Helge Orla Marquardsen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1. 
november 1975 (Engelsk institut). 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Jonathan Lubin, Ph. D., lektor fra 1. 
august 1974 indtil videre ved Matema­
tisk institut. 
Cand. med. et lic. scient. Søren Nørby, 
lektor fra 1. august 1974 indtil videre 
ved Institut f. biokemisk genetik. 
Cand. polyt. Torben Ulrik Zahle, lektor 
fra 1. august 1974 indtil videre ved 
Datalogisk institut. 
Cand. scient. Peter Jensen, lektor fra 1. 
september 1974 indtil videre ved Data­
logisk institut. 
Docent Olle Karlstrom, lektor fra 1. sep­
tember 1974 indtil videre ved Mikro­
biologisk institut. 
Cand. mag. Ole E. Meyer, lektor fra 1. 
september 1974 indtil videre ved Zoo­
logisk museum. 
Dr. David Olive, lektor fra 1. september 
1974 indtil videre ved Niels Bohr In-
stitutet. 
Cand. scient. Ole Graversen, stillingsbe­
tegnelse ændret til lektor fra 1. oktober 
1974 (De mineralogisk-geologiske insti­
tutter). 
Cand. scient. Lise Bolt Jørgensen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1. 
oktober 1974 (Institut f. planteanatomi 
& cytologi). 
Cand. scient. Jens Viggo Clausen, stil­
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lingsbetegnelse ændret til lektor fra 16. 
november 1974 (Astronomisk observato­
rium). 
Cand. polyt. Jens Møller Andersen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1. 
januar 1975 (Ferskvandsbiologisk labo­
ratorium). 
Cand. scient. Rolf F. Guttesen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. januar 
1975 (Geografisk institut). 
Cand. scient. Ib Johnsen, lektor fra I. 
januar 1975 indtil videre ved Institut 
for økologisk botanik. 
Cand. scient. Henning Emil Adsersen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra 1. 
februar 1975 (Institut f. økologisk bo­
tanik). 
Mag. scient. Niels Otto Møller Andersen, 
lektor ved Zoologisk museum fra 1. 
februar 1975. 
Lic. scient. Klaus Hendil, lektor fra 1. 
februar 1975 indtil videre ved Zoofysio­
logisk laboratorium C. 
Cand. scient. Torben Moth Iversen, stil­
lingsbetegnelse ændret til lektor fra I. 
februar 1975. 
Cand. scient. Poul Vagn Jensen, lektor fra 
1. februar 1975 indtil videre ved Insti­
tut f. almen zoologi. 
Cand. scient. Lis Brack-Bernsen, lektor 
fra 1. marts 1975 indtil videre ved Ma­
tematisk institut. 
Fil. dr. Lars-Erik Lundberg, lektor fra 1. 
marts 1975 indtil videre ved Matema­
tisk institut. 
Cand. scient. Jørn G. Rønsbo, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. marts 
1975 (Institut f. mineralogi). 
Cand. scient. Ole Johnsen, stillingsbeteg­
nelse ændret til lektor fra 1. maj 1975 
(Mineralogisk museum). 
Cand. stat. Søren Tolver Jensen, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 1. juli 
1975 (Institut f. matematisk statistik). 
Cand. scient. Ella Hoch, stillingsbetegnel­
se ændret til lektor fra 1. august 1975 
(Mineralogisk museum). 
Cand. mag. Bjørn P. Hageskov, stillings­
betegnelse ændret til lektor fra 15. au­
gust 1975. 
